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ABSTRAK 
 
Dhian Her Wijayaning. S441202004. 2013. Pembelajaran Drama Pada Mata 
Pelajaran Bahasa Jawa (Studi Kasus di SMA Negeri 5 dan 6 Kabupaten 
Purworejo). TESIS. Pembimbing I: Prof. Dr. Sarwiji Suwandi, M.Pd., II: Prof. 
Dr. Andayani, M.Pd., Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, Minat Utama 
Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa, Program Pascasarjana, Universitas Sebelas 
Maret Surakarta.  
 
Belajar sastra pada dasarnya adalah belajar mengenai kehidupan dan 
proses dalam hidup. Melalui karya sastra, manusia dapat mengekspresikan semua 
yang dirasakannya. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan menjelaskan: 1) 
Persepsi guru tentang pembelajaran drama bahasa Jawa di SMA Negeri 5 dan 6 
Kabupaten Purworejo, 2) Perencanaan pembelajaran drama bahasa Jawa di SMA 
Negeri 5 dan 6 Kabupaten Purworejo, 3) Pelaksanaan pembelajaran drama bahasa 
Jawa di SMA Negeri 5 dan 6 Kabupaten Purworejo, 4) Hambatan yang dihadapi 
guru dalam pembelajaran drama bahasa Jawa di SMA Negeri 5 dan 6 Kabupaten 
Purworejo, 5) Upaya guru dalam mengatasi hambatan pembelajaran drama bahasa 
Jawa di SMA Negeri 5 dan Kabupaten Purworejo.  
Bentuk penelitian ini adalah penelitian kualitatif naturalistik dan 
pendekatan yang digunakan adalah studi kasus. Populasi penelitian adalah siswa 
kelas XII di SMA Negeri Kabupaten Purworejo. Sampel penelitian ini adalah 
siswa kelas XII IPA SMA Negeri 5 Purworejo dan SMA Negeri 6 Purworejo.  
Data dalam penelitian ini adalah pelaksanaan pembelajaran drama bahasa Jawa, 
dan sumber data dalam penelitian yaitu tempat dan peristiwa, informan dan 
dokumen. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive 
sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, 
wawancara mendalam, dan analisis dokumen. Validitas data yang digunakan 
adalah triangulasi. Teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif 
oleh Miles dan Huberman.  
Simpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah: 1) Persepsi guru 
Bahasa Jawa di SMA Negeri 5 Purworejo dan SMA Negeri 6 Purworejo 
mengenai pembelajaran drama bahasa Jawa sudah cukup baik dan positif. 2) Guru 
menguasai cara penyusunan perencanaan pembelajaran dan perencanaan 
pembelajaran tersebut disusun sendiri oleh guru. 3) Pelaksanaan pembelajaran 
drama bahasa Jawa di SMA Negeri 5 Purworejo dan SMA Negeri 6 Purworejo 
sudah mengarah pada aspek pembinaan apresiasi sastra. 4) Hambatan dalam 
pembelajaran drama bahasa Jawa di SMA Negeri 5 Purworejo dan SMA Negeri 6 
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Purworejo terdiri atas 2 hambatan yaitu hambatan dari kurikulum dan hambatan 
dari siswa. 5) Beberapa cara untuk mengatasi hambatan dalam pembelajaran 
drama bahasa Jawa antara lain dengan pemberian tugas pada siswa, memilih 
materi pelajaran yang tidak memakan banyak waktu, dan membentuk kelompok 
belajar siswa.  
 
 
Kata kunci: pembelajaran, drama, Bahasa Jawa 
ABSTRACT 
 
Dhian Her Wijayaning. S441202004. 2013. Learning Drama in Javanese 
Language Lesson (Case Study in SMA Negeri 5 and 6 of Purworejo 
Regency). THESIS. Supervisor I: Prof. Dr. Sarwiji Suwandi, M.Pd., Supervisor 
II: Prof. Dr. Andayani, M.Pd., Indonesian Language Education Courses, Interest 
Major of Javanese Language and Literature, Postgraduate Program, Sebelas Maret 
University, Surakarta. 
 
Learning literature was same as learning aboout life and process in life. 
Human can express their feeling through literature. This research aimed to 
describe and explain :1) Teacher’s perception about Javanese language drama 
learning in SMA Negeri 5 and 6 of Purworejo Regency, 2) The Javanese language 
drama learning plan in SMA Negeri 5 and 6 of Purworejo Regency, 3) The 
application of Javanese language drama learning in SMA Negeri 5 and 6 of 
Purworejo Regency, 4) The obstacles that were faced by the teacher in Javanese 
language drama learning in SMA Negeri 5 and 6 of Purworejo Regency, 5) 
Teacher’s effort in solving the obstacles in Javanese language drama learning in 
SMA Negeri 5 and 6 of Purworejo Regency. 
This research was naturalistic qualitative research and the approach used 
in this research was case study. The population of this research was XII class in 
Senior High School of Purworejo Regency. The samples of this research were the 
students of XII natural science class of SMA Negeri 5 Purworejo and SMA 
Negeri 6 Purworejo. Data in this research are the application of Javanese language 
drama, and source of data in this research i.e event and place, informant, and 
document. The sampling technique was purposive sampling. Data collecting 
techniques that were used observation, indept interview, and document analysis. 
Validity of the data was triangulation. Data analysis technique used interactive 
analysis model by Miles and Huberman. 
The conclusion that was gotten from this research were: 1) Teacher’s 
perception of javanese language in SMA Negeri 5 Purworejo and SMA Negeri 6 
Purworejo about Javanese language drama learning was good enough and 
positive. 2) The teachers mastered the way of arranging lesson plan that was made 
by themselves. 3) The application of Javanese language drama learning in SMA 
Negeri 5 Purworejo and SMA Negeri 6 Purworejo has been leaded to literature 
appreciation construct aspect. 4) The obstacles in Javanese language drama 
learning in SMA Negeri 5 Purworejo and SMA Negeri 6 Purworejo consisted of 
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two obstacles i.e. curriculum obstacle and students obstacle. 5) Some ways to 
solve the obstacles in Javanese language drama learning consisted of giving 
assignment to the students, chosing lesson material that did not spend much time, 
and creating students group learning. 
 
 
Keywords: learning, drama, Javanese language  
 
 
SARIPATHI  
 
Dhian Her Wijayaning. S441202004. 2013. Pasinaon Drama Basa Jawi (Studi 
Kasus ing SMA Negeri 5 lan 6 Kabupaten Purworejo). TESIS. Pembimbing I: 
Prof. Dr. Sarwiji Suwandi, M.Pd., II: Prof. Dr. Andayani, M.Pd., Program Studi 
Pendidikan Bahasa Indonesia Minat Utama Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa, 
Program Pascasarjana, Universitas Sebelas Maret Surakarta.  
 
Dhasaripun sinau sastra inggih menika sinau babagan gesangipun 
manungsa. Kanthi karya sastra, manungsa saged mratelakaken sadaya ingkang 
dipunraosaken. Ancasipun panaliten inggih menika ndeskripsi lan ngandharaken: 
1) persepsi guru babagan pamucalan drama basa Jawi ing SMA Negeri 5 lan 6 
Kabupaten Purworejo, 2) perencanaan pamucalan drama basa Jawi ing SMA 
Negeri 5 lan 6 Kabupaten Purworejo, 3) lampahipun pamucalan drama basa Jawi 
ing SMA Negeri 5 lan 6 Kabupaten Purworejo, 4) alangan ingkang dipunalami 
guru ing pamucalan drama basa Jawi ing SMA Negeri 5 lan 6 Kabupaten 
Purworejo, 5) pambudidayanipun guru kangge ngawekani pamucalan drama basa 
Jawi ing SMA Negeri 5 lan 6 Kabupaten Purworejo. 
Jinisipun panaliten inggih menika panaliten kualitatif naturalistik lan 
ancangan ingkang dipunginakaken inggih menika studi kasus. Populasi panaliten 
inggih menika siswa kelas XII IPA SMA Negeri Kabupaten Purworejo. Sampel 
panaliten inggih menika siswa kelas XII IPA SMA Negeri 5 Purworejo lan SMA 
Negeri 6 Purworejo. Dhata ing panaliten inggih menika lampahipun pamucalan 
drama basa Jawi, lan sumber dhata wonten panaliten inggih menika panggenan 
lan prastawa, informan, lan dokumen. Sampel kapendhet migunakaken teknik 
purposive sampling. Dhata dikempalaken ngangge teknik observasi, wawancara 
mendalam lan analisis dokumen. Validitas dhata ingkang dipunginakaken inggih 
menika triangulasi. Teknik analisis data migunakaken model analisis interaktif 
dening Miles lan Huberman.  
Dudutan panaliten inggih menika: 1) persepsi guru basa Jawi ing SMA 
Negeri 5 Purworejo lan SMA Negeri 6 Purworejo ngengingi pamucalan drama 
basa Jawi sampun langkung sae lan positif. 2) guru nguaosi cara anggenipun 
ndhapuk perencanaan pamucalan lan perencanaan pamucalan menika kadhapuk 
dening guru piyambak. 3) lampahipun pamucalan drama basa Jawi ing SMA 
Negeri 5 Purworejo lan SMA Negeri 6 Purworejo sampun ngarah dhateng 
pembinaan apresiasi sastra. 4) alangan pamucalan drama basa Jawi ing SMA 
Negeri 5 Purworejo lan SMA Negeri 6 Purworejo kaperang dados kalih, inggih 
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menika alangan saking kurikulum lan alangan saking siswa. 5) cara kangge 
ngatasi alangan-alangan wonten pamucalan drama basa Jawi, inggih menika siswa 
diparingi tugas, milih materi pamucalan ingkang mboten nelasaken wekdal 
kathah, lan ndamel kelompok belajar siswa. 
 
 
Tembung wos: pasinaon, drama, Basa Jawi 
 
